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บทคัดยอ 
 
             การวจิัยคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาสภาพการเรยีนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดปตตานี  2)  ศึกษาปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา  จังหวัดปตตานี  3) รวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดปตตาน ี
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ไดแก  กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม
คือ  ผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  120  คน  และวทิยากรอสิลามศึกษา  จํานวน  120  คน  จํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด  240  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมลูคือ  แบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน  3  ตอน  
คือ  ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวดัปตตานี  และตอนที่  3  ปญหาและ
ขอเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศกึษา  
จังหวดัปตตานี  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย  คารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบวา  1)  สภาพการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวดัปตตานี  ตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียนพบวาในภาพรวมมีการดําเนนิการอยูในระดับมาก
และตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดยีวกัน  2)  ปญหา
และแนวทางการแกไขปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดปตตาน ี 
พบวาปญหาทีพ่บมากที่สุด  คือ  ส่ือการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีนอย  ไมมีความหลากหลายและ
ขาดความทนัสมัย  จากปญหาดังกลาวไดรับขอเสนอแนะแนวทางการแกไขคือ  จัดใหมกีารอบรม
วิทยากรอิสลามศึกษาในเรื่องการจัดทําสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  พรอมทั้งแนะนําวิธีการใช
ส่ืออยางถูกตอง 
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ABSTRACT 
   This  research  aimed  at  :  1)  studying  conditions  of  Islamic  educations  
provisions  in  primary  schools  in  Pattani  Province; 2)  studying  problems  of  Islamic  educations  
Provisions  in  primary  Schools  in  Pattani  Province; and  3)  Studying  suggestions  on  how  to  
improve  and  solve  the  problems  of  Islamic  Educations  Provisions  in  primary  Schools  in  
Pattani  Province. 
   The  sample  of  this  study  consisted  of  two  groups.  120  school  
administrators  and  120  Islamic  studies  teachers  were  randomly  drawn  to  respond  to  
questionnaires.  The  research  instruments  were  questionnaires  which  included  three  parts  :  
respondent 's  background  information  ;  conditions  of  Islamic  educations  provisions  in  primary  
schools  in  Pattani  Province;  and  problems  and  suggestions  on  how  to  improve  and  solve  the  
problems  of  Islamic  educations  provisions  in  primary  schools  in  Pattani  Province. 
Statistics  used  for  data  analysis  covered  percentage,  the  arithmetic  mean,  and  standard  
deviation. 
   The  results  of  the  study  were  as  follows  : 
   1)  Condition  of  Islamic  educations  provisions  in  primary  schools  in  
Pattani  Province,  based  on  school  administrators,  opinions,  found  high  on  the  overall;  and  
based  on  Islamic  studies  teachers which  regard  to  opinions,  found  high  on  the  overall  too. 
   2) Problems  and  suggestions  on  how  to  improve  and  solve  the  
problems  of  Islamic  educations  provisions  in  primary  schools  in  Pattani  Province,  there  were  
main  problems  of  insufficiency  of  state  of  the  art  and  modern  teaching  materials.  Hence,  
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there  were  suggestions  that  in-service  training  program  be  provided  to  help  teachers  produce  
teaching  materials  and  giving  instructions  for  appropriate  use. 
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  اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻲ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮال اﻻ  :  ﻣﻮﺿﻮع
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  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
 اﻟﻤﺪارس  اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻲﺣﻮال اﻻدراﺳﺔﻋﻦ (  1ْهﻲ ان هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎﺻﺪة     
 اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞدراﺳﺔﻋﻦ(  2.  وﻻﻳﺔﻓﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪارس  اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻲ وﺣﻠﻮهﺎﺟﻤﻊ اﻻ ﻓﺴﺎرات(  3. وﻻﻳﺔﻓﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
  .وﻻﻳﺔﻓﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻤﻞ : آﺎﻻﺗﻴﺔ ﺜﻠﺔ اﻟﻤﺴﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚاﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﻣ    
 اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺷﺨﺼﺎ وﻣﻦ  اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻟﺪراﺳﺔ021ﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻدارﻳﻦ ﻋﺪدهﻢ  ﺑﺎﻻﺳﻤﺎرة اﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﻟﻤ
واﻻدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻻﺳﺘﻘﺮاءهﻲ اﻟﻨﻤﺎذج .    ﺷﺨﺼﺎ042وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪدهﻢ .   ﻣﺪرﺳﺎ021ﻋﺪدهﻢ 
ﻣﻮﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻦ : اﻟﺨﻄﻮة اﻻوﻟﻰ :   آﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮات  وﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال
  اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻲاﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺟﺮاءات: اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال
: اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﻻﺳﺘﻔﺰارات وﻃﺮق اﻟﺤﻠﻮل: اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎ ﻟﺜﺔ . وﻻﻳﺔﻓﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪارس
ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎﻧﺖ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت . وﻻﻳﺔﻓﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺪارساﻟﻤﺸﺎآﻞ
  .ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻳﺔ واﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  اﻟﻤﺪارس  اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻲان ﺣﺎﻻت اﻻﺟﺮاءات( 1ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ هﻲ     
 اراء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻋﻠﻰ اراء ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻدارﻳﻦ ﺑﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔﺟﻴﺪ و ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔﻓﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ   اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔاﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻓﻲاﻟﻤﺸﺎآﻞ وﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ( 2. اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔﺟﻴﺪاﻳﻀﺎ
ﻧﺠﺪ ان اآﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎآﻞ هﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ او . وﻻﻳﺔﻓﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺧ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ هﻲ. رةﻣﺘﻄﻮ
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